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ABSTRAK 
Pengendali dibutuhkan dalam dunia industri khususnya pengendali yang mampu mengatasi permasalahan 
gangguan. Salah satu pengendali yang mampu mengatasi permasalahan gangguan adalah pengendali adaptif 
MRAC. Pengendali MRAC memiliki parameter gain yang mempunyai pengaruh besar dalam proses 
pengendalian. Di samping besarnya pengaruh gain tersebut, dari beberapa penelitian ternyata jumlah gain yang 
digunakan bervariasi. Maka penelitian ini akan menganalisa pengaruh penambahan jumlah gain pada pengendali 
adaptif MRAC. Pengendali MRAC dirancang menggunakan persamaan MIT rule dengan variasi jumlah gain, 
maksimal tiga gain. Pengendali diujikan pada dua sistem yang berbeda yaitu motor induksi tiga fasa dan magnetic 
levitation ball. Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh penambahan jumlah gain terhadap respons kedua sistem 
tidak berbeda jauh. Pada MRAC satu gain jika nilai gain semakin besar respons akan overshoot sampai osilasi. 
Pengaruh penambahan gain kedua adalah respons yang dihasilkan tidak lebih baik dibandingkan MRAC satu gain, 
pada sistem motor induksi tiga fasa overshoot lebih besar dan pada sistem magnetic levitation ball respons lebih 
lambat namun dalam mengatasi gangguan MRAC dua gain lebih baik dengan eror lebih kecil. Pengaruh 
penambahan gain ketiga adalah mengatasi kekurangan MRAC dua gain, pada sistem motor induksi tiga fasa 
menghilangkan overshoot dan pada sistem magnetic levitation ball mempercepat respons. 
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ABSTRACT 
Controllers are needed in the industrial world, especially controllers that are able to overcome interference 
problems. One of the controllers capable of overcoming interference problems is the MRAC adaptive controller. 
The MRAC controller has a gain parameter which has a large influence on the control process. In addition to the 
magnitude of the influence of gain, from several studies it turned out that the number of gain used varied. So this 
study will analyze the effect of adding the number of gain on the MRAC adaptive controller. The MRAC controller 
is designed using the MIT rule equation with variations in the number of gain, with a maximum of three gain. 
Controllers were tested on two different systems namely three phase induction motor and magnetic levitation ball. 
Based on the results of testing, the effect of adding the number of gain to the responses of the two systems is not 
very different. On the one gain MRAC if the gain value is greater the response will overshoot until oscillation. 
The effect of adding a second gain is that the response produced is not better than the one gain MRAC. In a three 
phase induction motor system overshoot is greater and on magnetic levitation ball systems the response is slower. 
but in overcoming interference the two gain MRAC is better with a smaller error. The effect of the third gain is to 
overcome the weakness of the two-gain MRAC on a three phase induction motor system to eliminate overshoot 
and on magnetic levitation ball systems to speed up the response. 
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